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Дешевые книги — это некультурность. 
Книги  должны быть дороги. Это не водка. 
Книга должна отвертываться от всякого, кто при виде на цену 
ее сморщивается. «Проходи мимо», — должна сказать ему она и, 
кивнув в сторону газетчика на углу, прибавить: «Бери их». 
Книга вообще должна быть горда, самостоятельна и независи-
ма. Для этого она прежде всего должна быть дорога. 
 
Розанов В. В. 
(писатель, публицист, мыслитель) 
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Рассматривается природа основных групп ценных бумаг и признаки по которым они 
могут быть классифицированы,  а так же преимущества ценных бумаг по сравнению с дру-
гими финансовыми инструментами.   
Особое место уделяемого рынку корпоративных ценных бумаг с позиции формирова-
ния механизмов собственной ресурсной базы  компании, на основе которой они  осущест-
вляют свою экономическую деятельность. Раскрыто содержание  дивидентной политики  
компании, учета и аудита  корпоративных ценных  ценных бумаг. 
Представленные материалы предназначены для широкого круга жителей, интересую-
щихся современными проблемами и тенденциями развития рынка корпоративных ценных 
бумаг служителям системы переподготовки и повышения квалификации  специалистов,  а 
также   соискателей ученых степеней и званий. Предназначена  для студентов  изучающих  
дисциплину «Основы  бизнеса на рынке ценных бумаг» 
Издание осуществляется при поддержке Института проблем экономического возрож-
дения и редакции журнала «Экономическое возрождение России». 
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